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1.1. Latar Belakang 
Perusahaan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan tersebut, sebuah perusahaan memerlukan sebuah manajemen yang 
baik. Sebuah perusahaan tidak akan berjalan mulus tanpa adanya manajemen. 
Kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan lancar dicapai oleh orang-orang yang 
aktivitasnya direncanakan secara cermat. oleh karena itu, dalam suatu 
perusahaan pihak manajemen memiliki peranan yang sangat penting. 
Manajemen memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari, perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Perencanaan merupakan 
suatu tahap yang dilakukan oleh manajemen berupa penyusunan anggaran. 
Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk menentukan peran setiap manajer 
dalam melaksanakan program atau bagian program(Supriyono,2000:40).  
Selain fungsi perencanaan fungsi manajemen lainnya adalah pengendalian 
atau control yang meliputi kegiatan penerapan (action) dan evaluasi kinerja 
(performance evaluation). Fungsi manajemen ini harus dilaksanakan dan 
dikuasai oleh setiap tingkat manajeman yang ada pada perusahaan 
(Sidharta,2004:92). 
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Salah satu bagian dari akuntansi manajemen adalah akuntansi 
pertanggungjawaban, Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu 
sisitem akuntansi yang ditujukan mengukur prestasi kerja tiap bagian yang 
berfokus pada pengendalian biaya (Christina,2004). pengelompokan dan 
pelaporan biaya dilakukan tiap tingkatan manajemen yang hanya dibebani 
dengan biaya yang berada dibawah tanggungjawabnya. menurut sistem ini, 
tiap bagian yang ada dalam bagian organisasi dibagi menjadi pusat 
pertanggungjawaban. Keselurahan pusat pertanggungjawaban ini membentuk 
jenjang hierarki dalam organisasi (rambe,2004). Horngren(2003) menegaskan 
akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi bagian organisasi yang 
mempunyai tanggungjawab untuk setiap tujuan, mengembangkan ukuran dan 
target untuk dicapai, dan menciptakan laporan ukuran oleh bagian kecil 
organisasi pusat pertanggungjawaban (jurnal riset ekonomi dan bisnis vol 9 
no. 2,September 2009).  
Dengan ditetapkan akuntansi pertanggungjawaban maka dapat 
diketahui siapa saja orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas 
kinerja yang hubungannya dengan wewenang yang dimiliki tiap-tiap manager. 
Untuk evaluasi keuangan, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 
empat bagian,yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat 
investasi. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pusat 
pendapatan. 
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Pusat Pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang 
manajernya diberi tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan pusat 
pertanggungjawaban tersebut. Manajer yang bertanggungjawab pada suatu 
pusat pendapatan diharuskan untuk membuat suatu laporan 
pertanggungjawaban yang berisi target pendapatan serta realisasinya, 
sehingga melalui laporan tersebut akan dapat diketahui selisih (Variance) dari 
target pendapatan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat menguntungkan 
maupun yang merugikan. Untuk mengetahui seberapa baik manajer pusat 
pendapatan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, maka perusahaan 
memerlukan suatu alat pengukuran kinerja yaitu salah satunya dengan 
menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 
PT. Jawa Mentari Press merupakan perusahaan penerbitan majalah 
“Mentari” yang kini sedang menghadapi persaingan-persaingan yang begitu 
banyak dari perusahaan penerbit lainnya yang begitu gencar menerbitkan 
majalah yang sejenis dengan segmen pasar yang sama. Sehingga 
menimbulkan turunnya omset penjualan pada perusahaan tersebut. 
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat data penjualan PT. 
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Target Penjualan dan Realisasi  








2007 2.500.000 2.352.000 148.000 
2008 2.600.000 2.653.000 53.000 
2009 2.650.000 2.544.000 106.000 
2010 2.650.000 2.735.000 85.000 
2011 2.650.000 2.752.000 102.000 
Sumber : PT. Jawa Mentari Press 
Setelah mengetahui masalah yang dihadapi, evaluasi kinerja manajer 
pusat pendapatan dilakukan secara berkala. Evaluasi ini dilakukan dengan 
cara membandingkan antara anggaran penjualan dengan realisasinya. 
Berdasarkan perbandingan laporan tersebut akan dapat diketahui besarnya 
penyimpangan yang terjadi apakah bersifat menguntungkan atau 
merugikan,dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut maka 
penilaian terhadap manajer dapat dilakukan. Dari latar belakang masalah 
tersebut maka penelitian ini mengambil judul : “Penerapan Akuntansi 
Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan  Pada 
PT. Jawa Mentari Press”. 
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah : 
“ Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian 
kinerja pusat pendapatan pada PT. Jawa Mentari Press” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini oleh peneliti ialah : 
Untuk mengetahui gambaran akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai 
kinerja pusat pendapatan pada PT. Jawa Mentari Press.  
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai informasi 
dan sarana perbaikan yang diperlukan sehubungan dengan penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban. 
2. bagi penulis, dapat mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh 
perusahaan serta mengetahui sampai sejauh mana akuntansi 
pertanggungjawaban dapat digunakan untuk pengendalian biaya dan 
mengukur prestasi kerja manajer pusat pertanggungjawaban. 
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3. Bagi dunia akademisi, dapat memotivasi penelitian-penelitian selanjutnya 
terutama didalam bidang akuntansi pertanggungjawaban dengan 
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